
































































































































































































































































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
























経済学部 助教授 内田　康郎 マレーシア 現地ハイテク工業団地視察、調査 H15.12.1～12.7
極東地域研





教育学部 教　授 大森　克史 フランス 自由界面を持つ流れ問題の数値解析に関する研究打合せ、資料収集
H15.12.7～
12.14




教育学部 講　師 齊藤　宣一 フランス 非圧縮粘性流体の非線形境界条件に関する資料収集
H15.12.7～
12.14
経済学部 助教授 古川　 勝 フィンランド 経営の情報化、グローバル化及び起業に関する調査、資料収集
H15.12.4～
12.11




































工 学 部 教　授 山崎　量平 マレーシア アジア粉体工学シンポジウム(APT2003)に出席、粉体技術研究の情報収集
H15.12.16～
12.22
人文学部 助教授 林　 夏生 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する調査研究のため
H15.12.22～
12.27
工 学 部 助　手 劉　　貴慶 マレーシア APT2003シンポジウムに出席、資料収集 H15.12.16～12.22
教育学部 教　授 佐藤　幸男 韓国 北東アジアにおける国際環境の変容に関する研究資料の収集
H15.12.22～
12.26





教育学部 助教授 永井　節夫 韓国 第8回微分幾何学国際研究集会に出席、発表 H15.12.10～12.15
教育学部 教　授 西川　友之 タイ FIVB国際審判員インストラクターコースに参加
H15.12.15～
12.24
経済学部 助教授 秋葉　悦子 イタリア 生命倫理学と法に関する研究打合せ H15.12.21～12.31
理 学 部 助教授 張　　　勁 中国 大気降下物質及び地下水に関する共同研究 H15.12.26～H16.1.11
― 46810
12月主要行事





























































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
12月 5日 運営委員会(持ち回り)
8日　 先端技術研修（情報メディア活用コース）（～11日）
9日　 運営委員会(持ち回り)
18日　 運営委員会
平成15年度北陸地域産学官連携セミナー（於：メルパルク金沢）
大学院生教育講座
26日　 運営委員会(持ち回り)
総合情報基盤センター
12月 5日 FITnet第2回e-Learning研究会
19日　 運営委員会
22日　 企画運営専門委員会
24日　 就職のためのパソコン講座（～25日）
留学生センター
12月17日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
12月16日 専門委員会
極東地域研究研センター
12月 3日 北東アジア地域研究コロキアム（～4日）（於：吉林大学東北亞研究院）
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
12月 3日 幹事会
極低温量子科学研究センター
12月 1日 第1回講演会
9日　 第2回講演会
